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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
D. Miguel Hernf.nodez Zaragoza, de
la Comanqanda de Murcia.
D. Fernando Rodriguez Romero
de la c.c..ma.ndaneia de CÓrdoba. •
,D. Bal-taaar F ...dón Taral. de la
Comandancia de Salama.nea.
D. Ricardo Terol, P~rales de la
Comandancia de AlbKete. •
M.nis!erio de la Goternación
Excmo. Sr,: Este ~f:nister¡o ha re-
sue,to qt:e el capitán D. Carlos Sie-
rra Guasp, que abandonó su destino
y ha dejado transcu~rir más de dos
meses sin justificar debidamente su
situación, cause baja definitivamente
en el Instituto de la Guardia Civil,
como comprendido en la orden cir-
cular de 13 de marzo de 1900
(e. L. núm. 52) y pá·rra,fo tercero del
ar~'Cl1I0 285 del Código de Justicia). aro
~o comunico a V. E. para su co·
nocimiento y cumplimi;nto. Madrid,
Ir de noviembre de 1932.
Señor Inspector general de la. Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Este Mltilstetio ha re-
s!l~l~o \=on.ceder el empl~o de subofi-
cIar a los sa,rgentos de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la siguiente re.
lación, Que comienza con don Mi-
guel Her\lbde¡ Zar~ y t'ermina
con D. P~l:frb 'Be'rf;h SáñU~. por re-
unir la5 con.diciones q~ determina el
decreto de 4 ae septilmbre d~ 1920
(fD( O. núm.. 200), asig:n'ndoseles. en~t emp1eo que se 1~5 confiere lá antigüe-
t1JtI de priIriélro de ,dlcitinSre pr6xi.
mo.. __ o
Lo ~óftiU1ijco a· V. E. ,pira su ro-
\1C1Cimiehto . y ctImpllmiento. M.a.drid
n .de ÍlóViéinbre de 1932. '
I
CASA~ QUlROGA
Serlor Inspector general de la Guar-
dia Civil.
Scñor :Ministro de la Guerra.
ORDENES
~:ARTE OnCIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS
.os terrenos que se han descrito, y I
que est::. dec1a-ación surta todos los
----------------1 dectos de :a uti;:dad púbEca.
Lo que digo a V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes, con
dcvDll1-c:ón de !jos anteced'entes re-
cibidos. Madr:d, 3 de noviembre de
1932 •
Excmo. Sr.: Vista .la propuesta for- (De la Gacela núm. 318).
mulada por ese Ministerio en 10 de
octu'bre próximo 'Pasado, ~ferente a
la expropiación forzosa de una. par-
celas, sitas en 'Punta Hemilttlo (La
Cortifia). qU~ 'Se esdmart net~sarills Excmo. Sr.: En atención a las
para la seguridad del Estado, ~ qde anormales circunstancias que los mer·
cO"1P,re,nde: Un terreno, pro¡J,iedad de cados mundiales, con la restricción
los fi~redeTO! de b. Alltbtilo 'Váz- de pe~idos al nuestro, ofrecen en la
qllez Rodrpz, que fimita <ll N. con ~ctua.hdad a,l ;onsuano de la pasa,
terr'l!hos de 'Propietar:o fdestohoddo; arr.t«'ando consl-derab1e qaebra~to a
al ~," ton loA, q~l! son proPiedad de !lno de los prodl;1ctos que c~m.btuyen
doña Adela Bet9'eal V!z¡quez. Con· Interesante fTacclón de l.a. rJquez~ es-
suelo Lafn~tIte, vltida doé D. Toribio portadora de nuestro suelo... tdtleJildo
Salvaaores. y el mar; 1101 E., con par- eJ.1 .cuenta Ia.s sana.1 y tlutntl'nl con-
ceja de D. Au~1io Fernflndez Mora- dlcl.ones de ese frutI? y con e} .fin d.e
les y mar, cerra,ndo sus lf.mites al O. aml~?rar en I~ posIble b•. C~I~lca S!-
solamente el m.r. stendo la extensión tl~acJon y conSIderables perJUICIOS or¡-
d 1 ..JI .,¡..,,' de 107sS gmados a una extensa. comuca. es-e a .parc.o:',a a eAyroplar . pañola"
'll1~tros cuadrado. ,d-S:. !9'S J~.3~ <c¡ue De acuerdo con 1 C .' d M'.
'!I1l& en 511 totaUdad: y otro. aé~ue . P . e .on .eJO e :
<l ft D ~ '~r' F áñ~ez M'ó- nlstros, esta resldem:la se ha serYI-
es ue o. :' Uf ,lQ era ,\L, do resdlver que por lós Departamen-
nles, de,hm.t~o al N. y .1 !!. con el tos ministeriales d J 1" G
mar;¡ al ~. '1 al O con terrenos pro- M . . e us ICla, uel't'a,pi~d de ~I>' betederot de D. Amo-' .arma, Gobernacl.ó,:, I~strucclln; pú-
nió ~ázquez llodrlgUéz mide 3.139 bl!c~ y demás M101stenos a q.ulen~8
m.etros cua.urjOS 'd ~~ ~ 664 que és p.udlera af.ectll4" la presente dISP0S!-
sú -exteÍl'Si8n'. lále. clón, se. CIrculen a la mayor breve-
V· .' i l' r"~ ' .. ,/ t' ,4' d' "dad posrble I&s' oportunu,' ijI·~truc-IS,O e -'" a.m.n o ",e 11 e may''9 . d A • .1
-de HH6 y ,la rul ordeñ d~ rimero 'de cI?nes rec:o '!1en: ando a las ciMle-sepfl~bre <Le 1920' Y 'P ml~8. ColegIOS,. Es.cuelas. Cuerpos y
e 'd d" L d unJda:des del EjérCito y de la Arma.onsl eran .0 oqu-e est~ ..n o.e pot da, Prisiones, Hote,les, Hospita.les,
V. E .• necesar:a y conv~nl'ente <p;a,!,a. la S~natorios, Asilos y dem'l establecí-
segundad detBlt,do ~ .t~U!SIC:1Ótl mIento. de beneficencia, etc., la ad-
de los terrenos cuy~ ex¡propla-clón se Quisici6n y eonsumo de dicho Ú"uto.
'Pr,etende: qu-e ésto..~ banano enela- formulando directa y rápidamente los
vados en ta zona mlt\tar de costas y pedidos al Ministerio ~~ Agricultura,
frGhtera'S, y q,ue. le dtteMllna 'Clata- Industria y COmercio. ftl el que' le tea-
I!lflll.e su IItuIC1I5n, exten,lóil. y '11- tn:liza tOOo lo rdérente .,¡ .ablsteci.
mlt••, . miento de la pasa.
Cons:deran'<1o 'QOC lIParecen cum- IMoadrid 10 de novieJ¡1bre de 1933.
pltdOI en el' eliPeiclí.enbe 1'0' '1'equilitolt '
exíe'idos ·para esta date de eJllpropta- AzAfA
ciq.llel.
Esta PruidC\lcia, de lCoúormldaál Sef\ore!...
con:.l Conse'~ éIl Ministrol, se ha
servido acordar la 'éxpropiuión de (De la Gacet" núm. 318).
15 de noviembre de 193.:1 D. O. núm. .269.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Este ~Lnis­
terio .ha .resuel.to concetler e! empleo
supoenor mmedlato a los auxiliares del
Cuel1pO de INTERVE::\CIOX MI-
LITAR comprendidos en la siguien-
te relación, que empieza con D. Vi-
cente Blanco Boulandier y termina
con D. Manuel Aguílar Expósito, por
ser los más antiguos de sus respecti-
vas esea,las, debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere la antigüe-
~ad de 23 de octubre último y con-
tmu3:r en sus actuales destinos, según
lo dls'Puesto en 1a orden circular de
7 de febrero 'de 1927 (D. O. núme-
ro 32).
Lo -.comunico a V. E. para su co-
noc:mlento y cUl:nlplimiento. ),!adrid,
14 ,de noviembre de 1932.
AZAÑARELACION QUE SE CITA
Señor...
/~~~~;t;~:.*'~:"S/:'~~~::'~~:~ ~.."
9 del actual para prestar sen'icio en el
Cuerpo de Seguridad de la provincia
de ~Iadrjd ,los oficiales de INTEN-
DEN-CIA com.prendidos en la si-
gu:ente relación, 'este Ministerio ha
resuelto queden los mismos en la
situación de "Al servicio de otros
~!inisterios", en las condicion.es que
determina el artículo octavo del decre-
to de 11 de marzo ú,ltimo y orden de
q del mismo mes (D. O. números
61 y 62), y afectos para fines de
documentación al Centro de Movili-
zación núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Plimiento. ~1adrid,




D. Juan Farrona Cano, del .:16.-
Tercio. • 1
D. Custodio García Garcla, de a
Comandancia. de Valencia.
D. ~I.anuel Haro Ruiz, de la Co-
mandancia de Santander.
D. José Rubio ~{úlano, ,de la Co-
mandancia de Badajoz.
D. Rafael González Rodríguez (ter-
cero), del 26.° Tercio.
D. Pe<iro Berbes Santas, de la Co-
mandancia de Madrid.
(De la Gaceta núm. 318).
"cclon dB P8moal
AL SERVICIO DE OTROS M.I-
l" ISTERIOS
Circular. Exorno. Sr.: Nombrados
cn C) del actual para prestar 'servicio
en cl Cuerpo de Seguridad de la pro-
vincia dc Madrid, los oficiales de CA-
BALLERIA comlprcndidos -en 1a" si-
gu'entc relación, e~te Ministerio ha
rC"llclto queden en la situación
de "Al servicio de otros 11inisterios",
en las condidones que determina el
artículo octav'Ú del decreto dc II de
marzo ú:timo (D. O. núlm. 61), y
afc-ctos pa ra fines de documentación
al 'Ccntro de Movilizac:ón y Reserva
núm.!.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
'nacimiento y cumplimiento. Madrid,




D. J o;é Arangiicna Arangüena, de
la primera Comandancia de Inten-
dencia (q>rimer Grupo),
Tenientes
D. Ernesto Ramajos AguiJar, de la
primcra COlllla"ndancia de Intenden-
cia (primer Grupo).
D. llcnito Alonso Diaz, de la ter-
ccra Comandancia (primer Grupo).
D. Fcderico OIavarría Bragado, de
la primera Co.mandancia (opriJmer
Grupo).
D. José Miaja Isaac. de la Coman-
dan.c:a de Intcndencia de Melilla.
D. Juan Crespo Navas, de las Ofi-
cinas de Intendencia de la tercera di-
visión.
,D. Feli;pe Medina Górnez-Monede-
ro, dlt la primera Comandancia de
Intendenda ('Primer Grupo).




Jl.ELACION QUE SE CIT.•
.._ A .auxiliar mayor
;...,;'~""""".o\"
D. VicoCnte Blanco Bou;:l::<!:er, de
ia. In~ervcnción gcnerai de este Mi-
nlsteno.
A jauxiliar de pl"Ímtt'a clase
,D. Luis Iranzo Requena, en situa-
c:ón de .. Al servicio <kil Protecto-
rado".
A ,auxiliar kie segunda clase
D. Manuel A,guiJar EXlpósito, de la
Intervención de 105 servicios de gue-
rra de la plaza de Cáldiz.






D. José Hernández Labarga, 'dil-
'\>Onible en la 'Primera di.'fiai6n' orgá-
nka. •
D. Francisco Ureooa Miranda, '<lel
regimiento Cazadores núm. l.
D. José Femánde:t Marcos, óeIl
regimi·ento Cazado;es núm. 2.
D. Manuel Cervera Ausoejo, del
Centro Movilización ':1 ReserTa nít-
mero 10.
,T....
D. Vicente Menén<i~'z Za¡piC'O, ~el
Grupo Atlto-Ametralladoru"-Caftonee.
:D. Mariano Fernández Ca.sanova,
de;! Grupo Regulares deCeuta nít-
mero 3,
D'. Serafln Dlu Buna, del I't&i-
miento Caza'dODes nÍlm. 8.
D. Fabio Cortés 'G6mez, del ~gi-
miento Cazador~s nítm. S. '
D. Emilio RiMn Rey, del Grupo
Regulares 'Alhucemas nlÚm. 5·
Madrid, 14 de noviembre d-e 1932.
Azafla.
A'L S,ElRNICIO DEL PROrrECTO-
RAOO
.EXlCmo. Sr.: Destinado por la Presi-
dencia del Consejo de Minis-tros (Direc-
ción general de lhrrueoos y Colonias),
en orden de 31 de octubre -próximo pa-
sado, a la! 1l1ten'encioneY de Yebala
Central, el escribiente de primera del
Cuerpo de OfICINAS lI.1lLlTtAlRlES
D. Guillermo lIolarollo Pérez, de la lns--
pección de lmenenciones y Fuerza!
] alifianas, este Ministerio ha resuelto
que el Indicado etcribiente cootinúe en
la s'ituaci6n de "al Senicio del Pro-
tectorado" que deterrailla el al'lttculo oc-
tavo del decreto de I1 de marzo último
(D. O. núm. 6t). .
Lo comunico a V. E. para w conoci-
miento y cumplinliente. Madrid, la de
Iloyiembre de 1'3:2.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas- Mi-
litares de Marrl.N!cos.
Señore~ Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general de
Guerra.
Cil"culor. IExano. Sr.: Según notkias
recibidas en este llinisterio de las a.uto-
ridades militares dependientes del mis-
mo, han fa.]],ecid<> en .lu fe'chas y pun-
t<;>s _Slue se erpresa.n, ~os jefes 'Y ofi-
élale.. que ~uran ell !la. iiguiente re-
ladón.
Lo comunico a V. E. para su co-
oocimieato y efectos. Madrid, 14 de no-
Tiembr. de 19.J:l1.
Se~ ...
Teniente C'OC'Oler, D.' Franc:ilCO
Adán Cafti.1, delbata-116n Candore.
Africa núm. ~, falleció el 6 de octu.
.re de 1933 el 'Ge.ta.
Teniente, ID. Andrés Valtierra Al-
ba, del regimiento n.úm. 30, fll1leci6
el 17 de octubre de 1932 en Burgos.
Teniente, D. Enriqu-eMartln Her-
ná-ndez, del regimiento núm. z, !fa.lle-





D. O. núm. 2Ó9-
Caballería
Teniente, D.Emilio Ló¡>ez de Le-
tona y ~Iontojo, del regimiento Ca-
zadores núm. 9, falleció el 14 de oc-
tubre de 1932 en Barcelona.
Artillería
Ca-ptán, D. Ricardo Bellod Keller,
de A,,:ación, falleció el 23 de octubre
de 193-2 en San Clodio (Lugo).
Teniente, D. Evaristo RobIedano
Brayo, del Grupo mixto núm. 3, fa-
lleció el 26 de octubre de 1932 en
Las Palmas.
Carabineros
Comandante, D. Fernando Bla!co
Salas, del Ministerio de la Guerra,
falleció el 20 de octubre de 1932 en
Madrid.




IExcmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el auxi,Iíar 'de tercera Cila-
se de: Cuerpo auxiliar de INTER-
.vE~CION MILITAR, con destino
en la>{enerar de este Ministerio, don
Migue! Marbínez Lodeiro, .sol:.citan-
do que se Je conceda validez para
efectos de clasificación y quinquenios
en el Cuer1p<J Auxiliar Subalterno del
EjércitC', aq tiempo de un año, cuatro
meses y nueve días que des.empeñ6
el destino de escribiente mecanógra-
fo del Ayuntamiento de Guecho '(Viz-
caya), este Ministerio, 'de acuerdo con
Jo informado por la AS'esorla dd
mi~mo, ha resuelto desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de
derecho a lo .que soli.cita.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpUm:ento. Madrid,
14 de noviembre de 1932.
Seflor G~neral ,Subsecretario de este
Minist.erio.
Seílor 1nterventor general de Guerra.
DES'DINOS
Circular. :Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto 'que '1os jefes y ofi-
cia·Jes de INTENDENtCIA que figu.
ran en ,la sigui'ente refación, pasen,
en propuesta extraordinaria, a servir
los destinos que en la. misma te in-
dica.
Lo comuni<:o a V. E. para su co-
nocimiento 'Y cUIll'P1imi.enro.. Madrid,
11 de nOYiem'bre de 1932.
Seflor...
13 de noviembre de 193:l
:uLACIOM QUE SE CrrA
Comandantes
D. Carias Pérez-Iñigo Delgado, as-
L~ndido. del Hospital Militar de Vi-
toria. al Centro de Movilización y
H.esen-a núm. 3 (Sevilla) (F.), in-
c'o~:'orá:1(lose con urgencia, para lo
cu,i'\ ha:-á entrega proYis:onal de su
cometido al capitán D. Luis Navarro
Requena, del Centro de ~{ovi;ización
y Reserva de aquella plaza.
D. Ricardo Ru:z-Toledo Mora:eja,
del Centro de ~fovilización y Reser-
va nÚJn. 3 (Sevilla), a su anterior
desfno 'del Centro de ~Iovilización
y Reserva núm. 13 (Valladolid), en
la~ mismas condiciones que se halla-
ba el 13 de agosto últ:mo y no cesan-
do en el actual destino hasta Ja in-
corporación de sU relevo.
·Capitan~s
D. Francisco .ES<¡>á Cuena, ascen-
dido, dd Parque de Ceuta, a la pri-
mera CoI.nandancia de tropas (segun-
do Grupo) (F.), incorporándose con
urgenc:a.
D. Em¡:io Samperio Ruiz, de la
primera Comandancia (segundo Gru-
20), a su anterior de~tino de la Pa-
gaduría de Haberes ~ la sexta divi-
sión, en las mi~l1as condiciones Que
~e hallaba el 13 de ago~to último, no
ce!an<lo en el actual hasta la incorpo-
ración de su re.leTo.
iD. Joaquin Delgado Delgado, de
rlisponible en la segunda división, a
la~ oficinas de Intendencia de la mis-
ma (F.), ill'corpcrándose con urgen-
cia.
M adri'd, 11 de noviembre de 1932.
Azafla.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas '¡>Or los cara-
bineros comprendido! en la siguien-
te relación, Que comienZ'a con Ju-
lián Castañón Rodríguez y termina
con Donato Valverde Navarro,en
súplica de que se les conceda e-l cesar
de ,prestar sus servicios como agre-
g~dos a la Comandanc:a de Madrid
y en ,el Patrimonio de la República,
este Ministerio ha resuelto acceder
a sus deseos y disponer se incol"p'o-
ren a la que cada uno de ellos per-
tenece y que taIl1lbién se consigna;
y que ¡as vacan,tes que dejan, 'sean
cubiertas por ,:os cd:niprendidos en la
indicada relación, que comienza con
Francisco Hervás Figueroa y termi-
na con José Antonio Cobo~'.
Lo comunico a V. E. para su <:.0-
nocimiento y Icum:plimiento. Madrid,
14 de noviembre de 1932.
Señor ...
JUU.,ACIOl( Q\JK • CITA,
.#
J u·lián Castafl·6n Rodrliguez, a. la
Comandancia de iSeTilla.
J er6nimo G6mez. Villa, a la de
Santander.
Diego Muñoz Pérez, a. la. de Se-
Tilla.
315
Cándido Cubelos Novillas, a la de
Vizcaya.
Donato Valvet'de Navarro, a la de
Asturias.
Carabin.i'ros destinados !ll ¿l!adrid, <011/0
ayre!/tld,'s. al scrdck> dd Pdtrimonw
di' la lRetJÍ¡'¡icG
Fraacisco Hervás Figueroa, de la
Comandancia de Tarragona.
Juan José Piaza Ceiaya, de .a de
Kavarra
~Iarcelino Rey Ríopedro, de la de
Navarra.
José Antonio Cobos, de la de Este-
pona.
~Iadrid, 14 de noviembre de 1932
.\zaña.
IXVAllIDOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído a inSotancia del cabo de la Co-
mandancia de Intendencia de Ceuta, En-
rique Canet Oltra, en solicitud de ingre-
so en el Cuel'po de INVALIDOS Mi-
LITARES, por este Ministerio, de
acuerdo con la Asesoría, se ha resuelto
el ingreso del mencionado cabo en la
Sección segunda del expresado Cuerpo,
como inu.tilizado en actos del servicio
antes de la anulación del reglamento de
13 de abril de 1927 y hallarse, por tan-
to, comprendido en los preceptos de la
base primera de las disposiciones tran-
sitorias de la ley de 15 de septiembre
último (D. O. núm. vI), debiendo te-
nerse en cuenta para efectos económi-
cos lo que determina la base cuarta de
las misma~ y citada ley.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 3 de
noviembre de 1932.
AZAib
S~ñor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos :Militares.
Señores Generales de la primera y ter-
cera divisiones orgánicas e In'erven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído a instancia del soldado Maximi·
liano Rodríguez Fernández, en solicitud
de ingreso en el Cuerpo de INVAL!-
DOS MILITARES, por este Mjl/li~te­
rio, de aCl\erdo con la Asesoría, se ha
resuelto el ingreso del mencionado sol-
dado en la Soccx:ión segunda del expre-
sado Cuerpo. como inutilizado en actos
del servido antes' de la anulaci6n del
reglamento de 13 de abril de 1927, Y ha-
llarse. por tanto, co~rendido en los
preceptos de la base primera de la~ dis-
posiciones transitorias de 15 de septiem-
bre último (D. O. núm. 2'21), debiendo
tenerse en cuenta para efectos econ6mi-
cos lo que determina la base cuarta de
las mismas y citada ley. -
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Seflore~ Generales de la primera y octa-
va divisiones orgánicas e Interventor
general' de Guerra..
Artillerla
D. O. núm. 269.
1la antigüedad de ~5 <k junio de 19J2.Cur~ó la documentación la cuarta divi·iión.. Capitán,. activo,. D. José C!1rr~villaTorreño, crul:, con la de 4 de JUlUO de1932. Cursó fa documentación el Grupo
Regulares de Mclilla.
'Capitán, activo, D. Mario de Pára-
mo Roldán, cruz, con la de S de febre-
ro de Igal. Cursó la dooumentación la
Subsecrew.ría del·Ministerio de la Gue-
rra.
Capit4n. activo, D. Isidoro Serrano
Gorwí,lez, cru?:, con la de 9 de enero
de 1932. Cursó la OOcumetltación el re-
gimiento de Caballería núrÍl. 8.
Teniente, activo, D. Fermín Sáiuz Ro-
mero, cnb:, con la de 24 de enero de
1932. Cursó la documentacinó el Centro
de Movilización núm. l.
Capitán, retirado, D. Lorenzo VilIe-
na DIle, placa, con la de :n de agosto
de 1932. Cursó la documentación la cuar-
ta división.
ITeniente coronel, aetivo, D. ]ulián
Durán Salazar, placa, con la antigüe-
dad de I de septiembre de 1932. Cursó
la documentación el u regimiento de
Artiilería ligera.
,Comandante, retirado, D. Guillermo
Gil Ruiz, placa. con la de 30 de julio
de 1932 Cursó la documentación la ter-
cera división. .
Comandante, retirado, D. Ramiro Ló-
pez Sirgado, placa, con la de 1 de ~p­
tiembre de 1932. Cursó la documenta-
ción la sexta división.
Capitán, retirado, D. José Godoy
Martel, placa, con la de 27 de junio de
1932. Cursó la documentación la primera
división.
Capitán, retirado, D, Pedro López
Ortega, placa, con la de 22 de ago!>to
de 1932. Curs6 la documentación la ter-
cera división. .
Capitán, activo, D,. Juan Reig Soria-
no, placa, con la de 27 de junio de 1932.
Cursó la documentación el regimiento
de Artillerla ligera núm. S,
Capitán, retirado, D. Antonio Esteve
Santa, crJlz, con la de 22 de julio de
1932. Cursó la documentaci6n la tercera
división.
Teniente, retirado, D. Joaquín Volta
Melo, cruz, con la de 5 de junio de
1932. Cursó 1'.1 documentación la terce-
ra divisi6n.
..o\líérel:, retirado, D. Martiniano León
Ruifernández, cruz, con la de' 29 de





15 <k noviembre de 1932
'Foniente coronel, activo, D. Fernando
F"lceto B'I~ua, placa, con la antigüe.
~ de ~ dejUllio de ]9~. Cursó la
documentaci6n fa COmandancia de Obras
'1 f'~rti-ñ~i6n de'ti Quinta divisi6n.
T~len~ cO!'''ll'I:l, a~tivo, D. ,Ram6n
Valcárcel y L6pei-Espila, placa. con la
de ? de. sfptlfmbre de 1932. Curs6 la
documenta'eión la S\Jbsecretaria del Mi·
nisterio de' l. Guerra. .
Capitán, l'etirado, D.Benito San,; del
I Po~, placa, con la de ~ de 'unio de,
lQ32. Curs6 la documentación la octava
Comandante, retirado, D. CarIQ' del divis'ibn.
Barnola y .Escribá de IR1omaní, placa, con Comandante, activo, n. Francisco Pé-
ménel: de la Macorra, placa, con ,la de
24 de marzo de 1932. Cursó la documen-
tacKin la segunda divisi6n. .
Comandante, activo, D. Abel de Agui-
lar Olasseriau, placa, con la de :.lS de
octubre de 1931. Cursó la documenta-
ción la Ca:ja recluta núm. 25-
Comandante, retirado, D. Salvador
Monfort Montejo, ,placa, con la de .30
de diciembre de 1931. Cursó la docu-
mentación la cuarta división.
Comandante, retirado, D. José Baque-
ro G~z, 'Placa, con la de 10 de ene-
ro de 1932. Cursó la documentación la
Comandancia Militar de Baleares.
Capitán, retirado, D. Joaquín Albar
Sa}Yatierra, placa, con la de 27 de ju-
nio de 1932. Cursó la documentación la
se:x,ta división.
'Capitán, reservá, D. Nicano!' Cbne-
ros Crespo, placa, con la de 13 de fe-
brero de 1931. Cursó la documentación
el Centro de Movilización núm. l.
Capitán, retirado. D. ·Eduardo López
Sánchez, placa. con la de 27 de jlHliQ
de 1932. Cursó la documentación la ter-
cera división.
'Capitán, retirado, D. Julián CamiÓll
Jiménez, 'Placa, con la de 14 <k mayo
de 1932. Cunó la documentación la pri-
mera división.
Comandante, activo, D. José Brinquis
~ioure. cruz, con la de S dc junio tle
1932. Cursó la documentaeión <:1 regi-
miento de Infantería núm. 34.
Capitán de la reserva 'territorial de
Canarias, retirado, D. Jo~é Acosta
Guión, cmz, con la tIe 15 de mayo de
1931. Cursó la documentación la Coman-
dancia 'Militar de Canarias.
Capitán, activo, D. Manuel Gener Ló-
pez, cruz, con la de 11 de agosto de
'932. Cursó la documentación el regi-
miento de Inf::.ntería núm. 27.
'Capitán, activo, D. Francisco Roca
Hernández, cruz, con la de 7 áe julio
de 1931. Cursó la documentación el ba-
tallón Arapiles núm. 9.
Teniente, retirado, D. José Romero
Sánchez, cruz, con la de 30 de noviem~
bre (fe 1931 Curs6 la documentación la
segunda divisi6n.
Teniente, retirado, D. Francisco Fer-
nández Borregb, cruz, con la de 24 de
agosto de IQ31. Cursó la documentaci6n
la segunda divisi6n.
Teniente, retirado, D. Francisco Dol.
Se lía, cruz. con la de 26 de enero dc=
1932. Cursó la documentación la ter.
cera divisi6n.
Teniente, activo, D. Sa.lvador Vid'al
Perrino, cruz, con la de 23 de septiem·
bre de 1932. Cursó la documentación
el regimiento Ihfanterla núm. 10. '
Teniente, ~tirado, ·D. Manuel Bení·
tez Tru.jillo, cnn, con la de 18 de juniq
de 1932. Cursó la documentaci6n la le-
gunda divisJ6n. '
Teniente, rttirado, D. Manuel CAree·
les Jerez, cnn, con la de 29 de noviem.
bre de 193'1. Curs6 la documentación l~
tercera divisi6n.
Teniente, retirado, D. José Murillq
Palt<lr, cruz, con la de 15 de septiem';
pre d'e 1932. Curs6 la documentaci6n
la cuar,ta divisi6n. 1
Sefior...
Cir"i/ar. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio, a propuesta de la Asamblea de la
ON.lcn M ilitar- de San Hermenegildo,
concede al personal de las distíntas Ar-
mas y Cuerpos del Ejército que figura
en la sigu~nte relación, que da prin-
cipio con el comandante de Estado Ma-
yor D. :\ngel Riaiio Herrera y termina
c()n el ttuieute de Inválidos D. Jo~é Suá-
rez Cam¡>cmanes, las condecoraciones
de la n ¡erida Orden que a cada uno
se le así,gua, en la" que disfrutará la
¡:nt:güedad que tambíén se indica.
Lo comunico a V. E. para su conocí-
mient~ y cumplimiento. Madrid, 14 de
noviembre de 1932.
Infant'eria
O~DEN DE SAN HElR:M·ENE-
GILDO
Comandante, retirado, D. Manuel Za.
bala Lera.' placa, «m la antigüedad de
28 de junio de '1932..Curll'6 la documen.
taci6n la tercera t!ivisi6n.
Comandante, retirado, D. tarlos Xi.
\
R!I.ACTOIf OUlt IIIt CTTA
Excmo. Sr.: "(isto el expediente ins-
truido· a instanCia del carabinero ]oié
de Gea Sevilla, con residencia en Car-
tagena, en solidtltl <k ingreso en el
Cuerpo de INN"AL:IDOS MllUTARES,
por este Mini&tcrio de acuerdo con la
Asesoría, se ha resuelto el ingreso del
mencionado carabinero en la Sección
segunda del e~resado Cuerpo, como in-
utilizado en actos del servicio antes de
la anulación <kl ~lamento de 13 de
abril de 1927 y hallarse por tanto COtIl-
prendido en los preceptos de la base
primera de las disposiciones transito-
rias de 15 de septiembre último
(D. O. núm. ni), debiendo tenerse en
cuenta para efecto!>' económicos lo que
determina la base cUarta de las mis-
mas y citada ley.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplímiento. Madrid, 3 de
noviembre de 1932. •
'AZAiiA
Señor Comanda,nte General del Cuerpo
de InváEdos Militares.' •
Séñores Generales de la primera y ter-
cera divisiones orgánicaes' e Interven-
tor general de Guerra.
316
EatadoMayor
Comandante, activo, D. Ángel Riafi~
Herrero, cruz, con la anHgüedad de 7
de ~i!=i~mbre de 1931. Cursó la documen.
taclón la Subsecretaría del M'inisterio de
la Guerra.
Comandante, activo, D. José Bartolo.
mé Femández, cruz, con la de 29 die
a¡foMo ~, 1932. Cursó la documenta~
CI6n la sexta dlvisi6n.
Comandante, activo, ID. Robustianq
VáZquez Pereira, cruz, con la de 26 de
agosto de 19Já! CarIÓ la documfl'l.ta.
c:i6n la Comahciancia Militar de El Fe.
rrol.
D. O. uúm. 2Ó9o
RETIROS
--_.._---
SUELDOS, HIABEJRES y GRATI·
FICACION,ES
Señor General de la primera división
orgánic.a
Señor Interventor general de Guerra.
vAIOANTES DE DESTINOS
Circuldr. Exaoo. Sr.: Por este' Mi-
nister:io ~ ha r~sueltto que por las Co-
maJldanclas de CARABINEROS se ex-
plore la voluntad a 105 indiyiduQlt de las
suyas respectivas, 'POr si alguno desea
pilar a, prestar ~us servicios a los Co-
legios de didto Ins.tituto, en conCepto
de ,eaHsta de imprenta, para Cuyo de.ti-
no ser'n preferido. .qu~l1os que huble-.
sen cesado en el citado cometído en la
'lmpr~l'Ita que radica~a. en .esta capital,
remltleritlo a este MJnlsteno relaCIone.
COmprensivas del referido personal.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de






Comandante, activo, D. Antonio Na-
ranjo Limón, cruz, con la antigüedad
de ..s de agosto de 1932. Cursó la ~cu·
mentación la Inspecci6n genera.!.
Comandante, activo, D. Eloy E!l¡>iau
Almazara. cnu, con la de 30 de agosto
de 193:¡. Cursó la documentación el 24.0
TerCio.
Capitán, activo, D. Enrique Alvarez
Samper, cruz, con la de 17 de junio de
1932. Cursó la oo<:umentaciÓD el Cole-
gio de Guardias Jóvenes.
Teniente, activo, D. Gregorio Ahedo
Martín, cruz con la de 12 de ago!lto
de 1932. Cursó la documentación el :¡::¡.O
Tercio.
Capitán, activo, D. Honorio Ramos
Fernández, cnu, con la antigüedad 'de
~ de agosto de 1932. Cursó la docu-
mentación la Comandancia de Castell6n.
Alférez, activo, D. Andrés Jorge Ca-
ballero. cruz. con la de 6 de agosto de
1932. Cursó la documentación la Co-
mandancia de Ripoll.
Archivero primero, retirado. D. Ra-
fael oc Gerona Vera, placa. con la an-
t:Riied.1d de 30 de mayo de 1932. Curs6
'a documenta<:Íón la primt'ra división.
Excmo. Sr.: Vista la consulta eleva-
da por esa división a instancia de la
Comisión liquidadora del disuelto Cuer-
po de Guardias Alabarderos, para que se
de1lermine cuales sean la& gratificacio-
nes qu. han de incrementar :os habe-
res pasivQs de los guardias retirados
con arreglo ar decreto de' 15 de ma-
yo de 1931 (D. Q. núm. 108), te-
niendo en cqenta que el aludido perso-
nal pasó a la antedidla ,situación con
12$ categorías corr~pondientes al suel-
<lo que disfrutaban, y si bien se dispo-
fira en el artí'cu!o segundo del referido
decreto que las categorías eran hono-
ríficas, en el artículo tercero se esta-
blece que la" mismas . les da derecllo a
los emolumentos y ventajas taxativamen-
te determinados en los decretos de 25
y 29 de abril siguiente (D. O. núme-
ros 94 y 96) para jefes y oficiales, y
sólo por excepción conservan el perci-
bo de pensiones de cruces de tropa, por
lo que resulta bien manifiesto &e consi-
deran equiparados a aquéllos en sus de-
rechos y no comprendidos en e~ decre-
to de 23 de junio del m:;TnoJ año
(D. O, núm. 142) para retiros de clases
de tropa. por t'ste Ministerio se ha re-
suelto. de ;~cue!"do C~lI1 lo inio:-ma';o po:-
la Ordenación de Pagos, Inter\,(;llcióll ~e'
neral de Guerra y A&esoría del mi~·
mo, determinar que al rderid" pl:rsonal
sólo le es aplicable. a los dectos
del retiro, lo dispuesto en :05 dtcretos
de 25 y 29 de abril de 1931 (D. O: nÍ!-
. Imeros 94 y 96) continuando en 1<\' pen-
.Comandante. D. En.rl~ue Segura RIIl- siones por cru<:es de tropa, pero cesan-
blO. cruz, con la ant1gu~ad de 12 .~e do en aquellas otras que no e-t:;n con-
agosto de 1932: Curs6 la doclNTlen!~clon¡signadas en estas referidas IESlpMicio-
la ComandancIa ge~ral de Invahd~s. nes.
Comanüante, D. RI~ar~ ASam Iturna, La comunico a V. E. para 5\1 conoci-
cruz, ca", la de 2'8 ~e Juho _C 19,Ja· Cu;- miento y ctm1plimiento. Madrid. IZ de
so la docume~t.acI6n la ComandancIa noviembre de 1<)32.
general de Invahdos.
Teniente, D. José Soorez Call14JOma-
nes, cruz, con la de 3 de agosto de 1932.
Cursó la documentación la Comandan-
cia general de Inválidos.
Madrid, 14 de novi~bre de 1932.-
Azafta.
F.xcmo. Sr.: Es-te Ministerío ha re-
suelto conc~er el retiro para ésta flra;,
al subteníente del Arma de c.Y!.A -
RIA, con destino en el regimiento Caza-
dores núm. 3, D. Aoorb Rodrf¡uez
León, por haber cumplido la edacJ para
obtenerlo el dla xo del actual, causan<1o
baja por ñn del· .preteltte mes en el
Arma a que pertenece y haciéndoaele
POr la pjr,,~ccj6n lenera,~ d~ a, ~udá
v Cllte. Pulvat, el sefl~.mtenM d.
haber puivo q'lle ,le corre~.
Lo comunico R V. E. 'para MI conod-
miento y cumplimiento. ~adr¡d, 10 de
l1Qviembre de t9~i.' .. .
. l't '1 '
Comisario de Guerra de seguooa, ac-
tivo, D. José Jiménez García, cruz, con
la antigüedad de 1 de &eptiembre de
II},~Z. Cursó la doculMntación la Inter-




Capitán, activo, D. José Garcia Fuen-
tes, cruZ, <:oII la antigiiecf.¡¡d de 10 de
abril de lQ;H. Cursó la doc:w¡nentaciÓD
la Intendencia Militar Fuerzas y Ser-
vicios de Marruecos.
Capitán, al;t.ill'O, D. Anl<WIQ Casteya-
ri Herrera, cruz, con la de 20 de enero
de 1931. Cur&ó la documentación la In-
tendencia Militar de la tereera división:
Capitán, activo, D. Lociano de Laño
Pita, cruz, con la de 8 de julio de 1931.
Curs6 la docwnentación la Comandan-
cia :Militar de •Canarias.
rez-Vázquez Torre&, cruz, cOn la de 2:2
de agosto de 19:P. Cursó la dooUmenta-
ción la Academia de Artrllerra e Ingé-
n~ro$.
rreniente, retirado, D. Franciseo Cas-
tillón Sánchez, crUz, con la de :19 de ju-




C<Jl1IanUante médico, a~tivo. D. Ovidio
Fernán<li:Z Rodrígu..:z, cruz, con la an-
tigüedad de JO de marzo de 193'1. Cursó
la ~ocumentadón :a sexta ,divisi6n.
Comandante médico, retirado, D. Sal-
\"ador Vicente Es tot·vcz, cruz. con la de
lB de mayo de 193[. Cursó la documen-
t::ción la primera divisi6n.
Comandante médico: activo, D. José
1Iartínez de Men<lívíl y Andorra, cruz,
con la de 24 de junio de 19:¡9. Cursó
la documentación la sexta división.
Comandante médico, activo, D. Julio
VilIar Madrueño, cruz, coh la de :13 de
febrero de 1931. Cursó la doctm1~ta­
ción la Jefatura Sanidad Militar de la.
céptima divisi6n.
Comandante médiCo, retirado, D. Cán-
dido Soriano Catalán, cruz, con la de
14 de mayo de 1931. Cursó la docu-
mentación la octava división. '
Comandante médico, activo, D. León
Romero Corral, cruz, con la de 10 de
may? de 1939. Cur&6 la documentación
la JefátUt'a Sanidad Militar de Marrue-
cos. .
',Cspitán médico, activo, D. Juan
He,ura Irastona, cruz con la de 6 de
"abtll de 1932. Cursó la documentaciqn








Excmo. Sr.: Examinado el .. Proyecto
de aC0metida y desagüe de la cocina del
cu~rtel Coronel Fiscer al colector gene-
~al. en la plaza de Tetuán", formulado
por ;a C.mandancia de INGENIEROS
de ~la~ruecos y remitido por esa Jefa-
tura a este Departamento con escrito
fecha primero de octubre próximo pa-
sado, este Ministerio ha resuelto apro-
barlo y di~Iier qu~ las obras
que lo integran se ejecuten por
el sistema de administración, -co-
mo comprendidas en e'1 caso primero
del artículo :P de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda
púbEca de primero de julio de Ign
(C. L. núm. 128), siendo cargo el im-
porte de su presupuesto, que asciende a
2.500 pesetas,' de las cuales corresponden
2.390 al presupuesto de ejecución mate-
rial y la,- no restantes al <XlOlIPlementa-
rio que determina la ordea ciI'CÚlar de
11 de agosto de 1921 (D. O. núm. 177),
a los fondee dotación para "Obras de
I~eniuos .......Acción en Marruecos". Asi-
mismo se aprueba una propuesta e.,cm-
tual con cargo al cap~tulo 35, artículo
único, sección-14 del vigeste presupues-
to. por la cuaJ se asignaa 3.SOO pe!l'e-
tas a la citada Comandancia de Ingenie-
ros de Marruecos, con destíao a la obra
CU)'o proyecto se aprueba POr esta dis-
posición. haciendo baja de igual canti-
dad en el capítulo y artleldo mencio-
na.<!()s para el afio actual.
Lo comunico a V. E. pa.ra su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 1 de
noviembre de 1932.
Señor Jefe SUperior de las Fuerz..
'Militares de Marruecos.
Señnres Ordenador de Pagos e Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Exa-nlinado eol .. Pro-
yecto de instalación. de una cocina
para la segunda c.omopafiía de Au-
tomóvil de ,la Comandancia de In-
tendencia de Sania. Ramd (Te-
tuán) lO, que remiti6 esa Jefatura a este
Departamento con escrito fecha 5 del
mes de octubre próximo pasado, formu..
lado POr la Comandancia de Ingenieros
de Marruecos, este Ministerio ha re-
suelto aprobarlo y disponer que lu
obras que lo integran se ejecuten por el
si&te~a de administración, como com-
.prendldas en el caso primero del articu-
lo !/J .d~ la ley de AdrniniS'traci6n y
Co.ntabihdad, d~ la Hacienda pIlblica de
prImero d~ Juho de I9II (C. L. núme-
,ro 1.26), siendo cargo el importe de su
presupuesto de -S.8SO pesetu, de 11.1 clla-
le~ ~.,"30 corresponden al prelupuesto
de ejecución material y las 130 rutan,.
tes al CQmlplementario que: determina la
amen circular de 11 de agolto de 1921
(D. O.núm. 177), a los foMos> dota-
ción para .. Obras>· de Ingenieros.-Ac_
ción en Marruecos ". Asimismo se aprue.
ba una 'Propuesta eventual con cargo a'
15 de noviembre de19J2
capítulo 35. artículo único. sección 14
del vigente presupuésto. por la cual ~e
asignan 5.8SO pesetas a la citada Co-
mandancia de Ingenieros de Marruecos.
con destino a la obra cuto proyecto se
aprueba POr esta disposición, haciendo
baja de igual cantidad en el crédito con-
cedido al capitulo y artículo' mencio-
nados para el año actual.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 1 de
noviembre de 1932.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litare!>' de Marruecos.
Señores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el "Pres~
puesto de saneamiento. consolidación de'
muros y contrafuertes, cons.trucción de
un ouarto de aseo y arreglo de otro
en el edificio de la Jefatura del Territo-
rio de Laradte", formulado por la Co-
mandancia de Ingenier09 de Marruecos
y romitido por esa Jefatura Superior
a este Departamento con escrito fecha
20 de octubre próximo pasado, e~e
Ministerio ha resuelto aprobarlo y dis-
poner que las obras que lo integran se
ejecuten por el sistema de administra-
ción, como comprendidas en el caso
primero del artículo :P de la ley de
Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de prímero de julio de
1911 (C. L. núm. 128), siendo cargo su
importe de 3.S60 pesetas a los fondos
dotación para "Obras de Ingenieros.-
Acción en Marruecos". Asimismo se
aprueba una propuesta enntua! con car-
go al capítulo 35. artículo único, sec-
ción 14 del vigente ,presupuesto, por la
cual se asignan 3.;po pesetas a la cita-
da Comandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos, con destino a la obra cuyo
presupuesto se aprueba por esta disposi-
ción, haciendo baja de igual cantídad
en el crédito concedido al capítulo y
artículo mencionados para el afio actual.
Lo comunico a V. E. para su conocí-
miento y cum1>!.imiento. Madrid, 1 de
noviembre de 1932.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzu
Militarell de M:arruecos.
Sellore's ~enador de Pagos e Inter-
yentor general de Guerra.
------_......__._-- -
••••1•• II 1111r10..'. • ...1ItI.f....
DlE5lToINOS
:E:xcrno. Sr.: Como resu·lta.do del
concurso anundado -por dlllPos!ci6n
de 5 !de oc,tU'bre, último (ID. O. n6-
mero 340), par.. cubrir una 91ua d,
capitán -prof~sor de JOI Colegios de
Cara,binerol, este Ministerio ha re-
suelto designar para ocupa.rta al de
- -
D. O. núm. 269.
d:cho empleo, con destino en
mandan<:ía de Huelva. D.
Quintana Vilches.
Lo comunico a V. E. para su co-
nociñJ.iento y cUlinlPlimiento. Madrid,
14 de noviembre de 1932.
AZAÑA
Señor General de Ja segunda división
orgáni-ca.
Señores General de la primera divi-
sión orgánica y coronel director de




C¡"culGr. EltOOlO. Sr.: Vista la
convenienda de sustituir eol 'relleno
de .paja o esparto ~tualmente regla-
mentario para los jergones y cabeza-
les de la cama de tropa por Ja nece-
saria cantid1ld de borra, más en ar-
mon[a con las exigencias de la dda
moderna y el debido cuidado y atell-
'ci6n que se merece la salud y nan-
ral descanso que debe proporcionarte
al soldado durante su permanencia en
fita! como aMigada comlPenaacíón a
la mayor fatiga que la vida mi,litar
imlpone a esto.! servidores de la na-
ci6n, por' este Ministerio de la Gtae-
rra se ha resuelto que, en 10 sucesi-
YO, sea ,la indicada· borra la única
clase de relleno. reglllll11entario en el
citado materia.!.
,A tal efedo, tanto 'loe Cuerpos.
por conducto de tos Parques de In-
tendencia, como estos últimos, pl'0-
cederán en todos los casos a remesar
al· Establedmiento Centra·l de Inien-
dencia las mantas cuya baja por in-
útiles haya 'sMo &9robada', con arre-
glo a la duraci6n que se les asignaba
1!;ür la orden circular de 16 de sep'"
tlem1>re de 1889 (C. L. núm. 438>.
El mencionado Establlec.imiento pro-
'cederá a la -conversi6n de fos trapos
tesu.ltanotes de su troceo en 'borra, en-
tregando al -Cuerpo o Parque de pro-
'cedencia la cantidad; de ,"o kilogramos
de borra opor cada 100 de mantas in-
útiles.
Los gastos que se produzcan por
tal transformaci6n serán sufragados
por loa usuarios, y .u importe apro-
xLmado, que se calcula en o~ pe-
setas ¡por kilogramo de borra, será
c;¡.rgado a ellos tpor el ~tido Esta-
blec:iimiento d ejecutar las remesa.·
Los envases serán adquiridos c.on
cariO' al servicio de acuartelamiento,
y serán d~e.lt~ por 101 deati!'ata-
ri<ls cuando .rec~ban este materIal.
Tanto la modificación que deba YC-
rificarse en .los jergones regLamenta-
rios lpara ,le.' a.d'ecuada preoparac:ión de
ellos que ba.ga posible la adaptación
del n~"o relleno, como a.. cantida4
de éste 'de que deba dcnirselel, asl
como talsnbién a los cabezales. ee pro-
D. O. núm. 369- 15 de noviembre de 1932 319
I
pondrá a este Ministerio pOI' el repe- mente tengan a su cargo loa CUerpel nocimiento y €Ut11'plimiento. Madrid. 8 de
tido Establecimiento Central. Una y Pa.rques, seguirán efectuando las Mviembre de 1932.
vez propuesto y aprobado dicho cam- oporttlnas modificaciones a medida
bio, s610 se adquirirán jergones de que 10 vayan recibiendo. AZAÑA
la nueva fopna, y en los que actua'- Lo comunico a V. E. ()llII'a su ca- Señor...
3.20 IS de noviembre ~ 19J'2 tO. O. núm. 269.
PARíE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELACION ~ensual, con arreglo al ar!icu.lo 38 del Reglam~nto, de los. señores socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas ~ue han percibido o percibirán la cuota de auxilio que ,letermina el artículo 21 del ci-




del fallecImIento Nombres de las personas que han Cantidad que
de percibir la cuota de auxilio se remite
Ccerpora que
se r~m!t~n las cuotas
Regimiento Infantería número
2S y Seeretaría.
Grupo Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceata núm, 3.
Secretaría.
Caja recluta nÚDl. .6.
Recfm\ento Infanterla n6& T.
BataUón Moottalla n_. ..
Centro Xoyfllaad6D n6m. la.
Centro KoYI1laacl6n n6m. 11.
Reelm\ento Infanter\a n6m. 16.
Seeretarla.
Batall6n Moottah n6m. ..
Centro MoYIlbacl6n n6m. 11.
Recfmlento Iafaatería n6m. 28.
'Batallón Cuadorea Afrlca n6·
e=:: fio.,lHAcl6n a6m. 11-
Ree\IIIleato Infanter\a a6m. ' ..
Secretaria.
Rqim\ento Infantert& a_ 1'.
Reelmlato IIlfanterla •• o


























Su padre, D. Alfredo Castro...
Su viuda, dofla Milagros Váx-
quez•.•••• '" .
Sus hermanos, dofla Natividad
y D. Perfecto Ruix... .., ...
Su "iuda. dalla Antonia Ka·
mlrez. .
Su hermano, D. Frucbco a.
nova••••.•••••••••••••••••
Su viuda. do6a Sellna Ha-
milton...••• oo' ..
Su .,Iuda. do6a X- Garcla.
Su 'duda. dofla Concepción
De_llar ..
Su "luda, do6a Parlaa Benao..
Su blla. dotla LulA Naftrro.
D. 1ullo AlODIO !lrl...... .
Su .,Iuda. dotla PUar Vi.,.. .
Su Yluda, do6a Karla R04n.
pez•..•••••••••••••••.••
Su Yluda. dotla Patrocinio VI·
llanuna .
Su "luda. dolla 1uana Garcla.
ola Mes Alio
~ -/1---------
Capitán. D. Alfredo Castro Miranda... .
Comandante. D. José Claudia Rodrlgu'ez .
Teniente. D. Tomás Ruix Rubio... ... 28 enero...
Geaeral de bripda. D. Juan de León Huer·
tas Sala...r... ... ... ... ... ..• ... ... •..
Capitán. D. Jolé Cino.,u Antón... ••• ••• 24 Idem... l
Coronel. D. Wencea1ao Sena LulO .
General de brirada. D. Salu.tlaao Cepa Garela.
Teniente coronel, D. FemaDdo CUICO Eatrada.
ClIlPltán. D. CÚldlc10 Glle1 Oli.,e~... ... •..
Alférex. D. Miau.1 Na.,arro CuanO'fl... .. .
Comandante. D. Enrique AlODIO Latorr.... .
Comandante. D. Oet..,¡o Laffita leebek... .
Caopitán. D. Luil DIaa RI"'.... _
Coronel. D. losé Fru: Gareil ..
Teniente coronel, D. Franclaco Kendoza Ducha. .20 IIlbr... 1
ANTICIPOS
.. Geaeral de dl"I.lón, D. Juan Pereyr. Kanlta.
Capitán. D. Grqorio 8lacbe. Varetl... ...
Teniente. D. Pedro Ka,. OIarl.... ... •..
Alférex. D. .Jacinto Xetodio GutWrra... .. .
Teniente. D. Carloe Ortep Soler...
NOTAS.-Queda. "ldh te. da pabllca.
clón bot'o dla de la feclla, 45 defunclona,
que, deducido el anticipo q., tienen peraIo
bldo. Importan la. enota. 61.017,25 peaeta..
LoI JultUlcaDtel de laa ddaacl_ pabllo
cadaa ae encueatran en elta Secretaria • cI\ao
policlón de loa HIIore. _loa ~~ _
minarlo. en toeJoa In dla, de ciIcIu.
Se recuerda a loe IIe6ore. prlmerol J.f.
d. CaertlO tllllraD muy aw-t. ClIMI _ Iu
relaclonea de IU~_ que .-tu a eIta
prelldencil. ha de _lIpane el _ a filie
corresponden la. cuota. ~tada. a loa _
CiD., ••1 _ tamblm la .a1t11l1C16n a ....
pertenecen.
Han dejado de retnltlr la. caotu del _
actUal loe Cnerpoa 'Icu\entea:
Retlm\ento Infaaterla 116m. l', qoolo ,
.eptiemb....
RetlmIento Infanteria a6m. '40 Jallo •
qoato.
Batallón JIoatalla n6m. 4, II'ORO , aapo
tlaabre.
Centro KoYIIbad6n n6m. 1, Julio • aapo
tIaIble.
tMadr\d, 'o de aeptt.alwo ele Ir:4WKl ..
nlente coroDe1 NCfttIrlo, 1.61 Ji .-VIao
to ~o: El Gnanl preIlden", R• • '""-
